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6，247 トン ~，4~7 トJ l，:ltltl ト¥シ『 % 昭和14年 55.0 
ク 15年 5，473 3，006 862 54.9 
夕刊年 4，755 3，568 530 75.0 
ク・ 17年 5，054 3，964 5-50 78.5 
，!- 18年 5，137 4，075 347 79，3 




















品種 I品積基準 I昭和10年 I職据時間置
47'}-r5 81阿00 
棒鋼 ベース 19rn/m 89.82 189.00 
山形鋼厚板ベ四ス12mJm 88.50 192.00 
鋼板 厚板ペ戸ス12n'ザm 108.00 248.00 
軸材 普通 5.51l1/11 93.27 194.00 
紙力 0.314m/m 剖 7.00 455.00 
薄板 13枚も目 166.20 254.00 
重軌保 132.92 、~O(j.OO
軽軌保 107.87 208.00 
ガス管 2吋 261.00 610泊0





































附 1叶和吋和1出吋昭和畔 合 言十下期度 度 麗 よ期
銑錨補償金 16，464 102，077 1町 461制 m 331，500 953，058 
鋼材補給金 25，962 59，762 44，999 130，723 
特別慣持報償金 5，568 9，003 14，571 一一一 10間四307限定品積噛産境関金 15，0501 2，7881 - 1 17，印8
骨 計 !16，464!102，077! 203，吋 428叫釘6叫山昨
殻l時識鋼業に聖母する補償金一覧NO.3 
























































期 月j 1942 
第1，4~十三期 1，033 1，401 1，429 高峰銑 i~酷合計
第2 • 922 1，307 1，051 
昭和11年 1，972 2，007 第3 タ 1，021 1，389 1，059 
タ 12主ド 2，252 2' ，308 
士存4 タ 781 
ク 13年耳，467 2，56.1 
年 音十 も052 I 5，609 4，320 タ 14"'f- 3，Os吊 :1，178 
づ多 16q- 2，869 3，511 
司， 16年 3，561 4，172 
ク 17年 3，711 4，256 
ヂ 18年 3.876 4，032 
ヨ歩 19年 3，034 3.，15o 
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昭和21年度以降5箇年間骨持議主主概略案(翠位百高岡)
匝 分 !唱和初年昭和21年昭和吋昭和田年同平一728021巾竺21-mf竺3B 1 
補助費 5.6引2.595I 1.781 I 1.461 I 1 
慣格差補助 2，774 I 1，013 I 529 I 209 I 0 I 0 
特時曾世年補助 「 130 川 100150150 
其の他 2，604 I 1，452 I 1，152 I 1，152 I 1，152 I 1，152 
一般行政費 2，131: 1，739 I 1，519 I l，o29 I 1，529 1 1，5却
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国立園骨圃書館調査立法寺杢局「わが間四補給告と財政」備考



















































































債格調整費 10，318 23，225 62，500 202，200 
安定帯物主主分 16，313 50，761 1.15，200 
輸入物資分 83.300 
そ Zフ 他 6，912 11，739 3，700 
物主要及物f質調整
遮J替事務取扱費 2，440 7.922. 
相舶 官補助金 1，569 3，310 6，500 6，267 
図鑑特別合計韓入 9，690 30，280 
通信特別官計糠入 4，833 6.926 
貿易賓金繰入 950 
T.!- 上 官十 A 11，RR7 44，448 114ヲ128 214，476 
歳出重量算綱領 B 119，087 214:お6 473，146 704，667 







































石 炭 365 。 176，53 176.53 188.47 
錨 鋼 416 15.12 419.43 434.55 L:. 18.55 
針目 28 。 14.00 14.00 14.00 
阻 料 174 7.80 221.57 229.37 ム 55.37
-'" 19 0.24 18.80 19.04 ム 0.04、ソ
BC轍ノ前帯ト年物入度主物安音定資f 
1，002 23.16 850，33 8ケ3.40 128.51 
150 150.00 。 150目。 。
833 。 731.51 731.51 101.49 
D~亙 37 。 37.00 37.00 O 









2正部算4年藤年四差度算補換額と品 目 首相醐割増需U る|骨理算 昔f
曲 鋼 25，900 γ3，987 ι16，290 57，697 31，797 
目巴 料 17，650 34，008 4，317 38，325 20，675 
y ー ダ 800 3，148 乙込 771 22，377 1，577 
重両 O 2，800 ~ 1，400 1，400 1，400 
特入産来向車決及v'轍 。 13，758 9，341 4，417 4，417 
盤 。 3，700 。 3，700 3，7QO 
食糧及び剖料 45，650 40，604 7，194 47，798 2，148 
工年度業安用定帯資物材資
。 15，191 ム 9，025 6，170 6，170 
q 前分 O 15，回D 2，316 17，316 17，316 
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品 鰭 ~~ ペース i昭和1阿且 昭和畔瑚|昭和2附月
棒 室開 19=m 189 1，680 2600 
厚 板 12タ 223 1，960 3，030 
薄 板 1.6チ 269 2，430 3，760 
普逼線材 5.5タ 194 2，000 ;noo 
鋲 力 0.3141- 443 3，570 5，520 
瓦 新 管 3 1}2吋 338 2，890 4.，470 
帯 調司 2.7mm 21ミ9 2280 3，530 
重 軌 {車 50kg 206 1，680 2，600 
輯 軌 fi医 10kg 208 1，850 ~，850 














































I ~- A I一一[田牛6 訂憤品 f重 ~U ベース 古寺、苦 I持管I補給金持君I雪干君 I補給金
葎 制| 19mm 10，510 5，990 4，520 21 3口0 10，120 11，180 
厚 杭 12タ 12，670 7，250 5，420 24，070 12，2由。 11内20
薄 板 1.6タ 15，270 8，690 6，580 30，160 14，690 15ヲ470
普語る5材 o，5タ 12，.剖O 7，010 5，330 出 β10 11，8oO 12，960 
章式 力 0.314止 23.060 13，120 9.940 63，740 38，200 25，540 
瓦斯智 3 1/2吋 17，660 10，060 7，600 38，090 17.000 21，090 
帯 鋼 2.7mm 13，520 7，730 I 5，790 27，940 13，060 14 制~j
重軌傑 55kg 12，680 7 ， 2~刊 5.430 26840 1:t250 14590 
唖軌傑 10ク 11，510 .24，62'0 11，130 13，490 
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棒 鋼 Hhnm 
厚 主置 12タ
蒋 板 1.6ク
普詔親材 5.5 ? 
備寺鋼材倶架部資料より
(柑1




~-L1 8 銀事副 rrf圭!í;"l'$'誕~Ei"，斗極言~í\"詰~~~\J~ド E掌推
定民限定員E姻 ~~'.z， リ，.JJ!2 -+-I~謂...J~~t-" \-\J~~主kL~者~~桐斗
(組) 車内ば:t!'言語輩宮容必 1:ご0"，，""，必勝。E同母毛無EE聖誕
担栄圏ド 10ー l同法'E昔話ド皐1110浪記:l:t...J'tn甘や
士1同Oま曜 S誌や持，， 0 例 9児童手恒同も鐸起点1自己主耳和時 'J苦 Fい;"。
再~品トレ!lIO ・臣次弘吉正樹1I十回砕トJ出肘1.; 併設1L.fぎ り 8 定~4)j己 1:器取喜劇布~~ま{同喜E楓栴~寵号制\\\\1己~.é ト~1li!






















合 計 2:;ぃ:j;;1;:jJ;:14ぷ:I 1ぷ90そ 出 イ也
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機4く+<噛 Ilml 法毘・附豊富 1 1平
????????????
安定帯物費補給金中の害物委向補給金の相聖母的比重(%)
22 23 24本 24補 25 
茨 59.2 31.6 36.3 22.4 君
輯 銅 23.7 41.2 40.8 47.8 56.4 
非醐金属 5.0 5.1 2.8 1.7 
阻 料 11.1 ，i 20.1 17.8 25.5 41.2 
y 同 ダ 1.0 2.0 2.3 2.6 2.4 





特一斑提 4，621 1，407 3，214 
特ニ揖決 4，513 1，382 3，131 
食生盟炭 2，023 3，069 













jJユ円I 円円 12.0四60円闘 同 茨 4.500 I 2.680 I 12， 
(ド] 車 計) . (12，6~0) (2，680) (30，200) 
職 入 炭 1，6{JO 3，258 5，213 
(伺 楓 言十) (1，920) (3，258) (6，000) 
計 6，100 17，273 
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腕入補給金車慣
君 来 3戸1~
鏑 鎖 右 3，914 
銑 織 16，200 
~ 0/ ヵー y .，j畳 7，9o2 
方え 品 宥 10，300 





国 竺L乙'"且土L竺1ft I 
丸 量平トシ|も 1，675 I ]，600 120 
現行貿易臨慣楕円 6，640 I 7，949 29，050 
現行貿易曜排下情楕阿| 掛oI 4，835 I 3，960 
補給金翠慣 'J i 4，390 I 3，114 I 26，090 
補給金額宮刑 7，328 I 4，982 I 2，505 
1巻 5披
24年度鍋鏑商品仁使L用される債格調整費
































珠 算 醐額l内需に品る1合計 l麓度輔算と2の5差年
1ti 
13，987 帯電17，500 L 2，364 15，136 1，149 。 1，100 311 1，411 1，4J.l 
4，624 22，300 1，056 23，356 18，732 
師金向制備裁補e給:1 158 
700 ム 175 525 367 
O 12，194 ム 6，258 5 ，~3ß 5，936 
1，955 10，336 L 6，000 4，336 2，381 
銅 銑輯 μ 輯曲石!| l 
512 2，505 ム 900 1，515 1，003 
1，664 7，352 ム 1，870 5，482 日1R
舎 言干 25，900 73，987 L 16，290 57，697 31，797 
胞 軍司 17，650 34，008 4，317 38，325 20，675 
ソ 同 タ' 800' 3，148 A 771 2，377 1.，577 
銅 。 2，800〆ム1.，400 1，400 1，400 
震産向石決問機入 。 13，γ58 L:. 9，341 4，417 4，417 
/ 
そ Zフ f也 45，650 59，495 ム 1，831 57，668 12，018 
前年度安定帯物資分 。 15，000 2，316 17，316 17，3fo 
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品 稽 7Jti | ベ戸ス I 22.7 別 | 叫 I 24.9 ぉ 1
棒 銅 19mm 43 52 47.7 40.2 29，5 
厚 杭 12タ 43 49 48.5 3G，8 31，6 
薄 板 1.6タ 43 51 46.0 38.2 22.7 
普調線材 d，5 '" 43 52 52.0 39.5 21.5 
鍋 力 10)114ク 43 40 40.0 31，3 15.4 
瓦 新 管 3 1/2サ 43 55 52.0 44.6 33.4 
帯 鋼 2，7mm 43 53 48.4 41.5 26.9 
重 軌 保 50kg 49，6 41.9 23.5 
軽 軌 僚 10タ 43 55 50.4 41.8 25，9 
製鋼用銑 3披 55 76 52.7 47.3 46.9 
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昭和23年度品目別買取賀民殴量金額賀績表
数量 l金額数量|金制
千ト J 2， 900~千22ト5 千円輔鋼部 3，020，347 2J，439，585 24，076，264 
銑 錦見 982，Suu 3，195，046 967，380 4，059，615 
鏑 材 1，o.75，697 1&;570，463 1，450，899 18，390，957 
E鉛錨板 30，058 935，053 25，460 893，182 
蝿錨管 :n，974 330，493 26，224 318，99)) 
錨鎖右| 4加，26~ i 408，530 i 4:10，262 413t15 
非鎖金属部 7，132，789 
無様化皐部 2，831，425 11，750，060 2，809，939 11，88b，486 
有機fe皐部 192，403 10，08自，0(¥8 192，728 11，843，δ61 
右砂宮市 12，482，011 2，233，519 即 8旦叩0削11 | 5叩8.53叱叩10旧11 1 0 
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昭和21年 16，919 36，995 
ク 221ド 28，951 55，417 









昭221(4 100 100 100 100 100 I 
タ 214 115 94 06 125 103 1M 88 
タ 3(4 124 74 175 73 115 91 ト 90
タ 4(4 149 45 203 73 152 103 105 
昭231/4 229 126 230 110 189 113 177 124 
ク 2(4 324 123 304 110 i 244 118 202 132 
ク 3(4 398 108 440 108 287 119 281 140 
" 4(4 461 99 510 106 325 115 265 141 
昭241(4 530 144 569 112 272 132 
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金掴 I % 金金
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安定常物資の憤格(小ン営り情椅軍位間)
、I憎裸消費者椅 高守d主偶?者州側観給 l
3，000 I 7，000 
鋼材(平均)I 29，195 15，400 I 25，000 
特産向石炭 3，345 
硫安 20，566 9489 「臼
























97.8 94.0 94.0 19-....~8mm S同棒





薄 lCマ398.4 ¥ 95.4 
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J( 上 573 2!:l.3 
17削詰O 
17.3 
ノ~，、 園 659 25.6 38，2 I ] ，218 22.8 
補 給 金 600 23.G 1，050 29，7 I 2t200 40.6 
そ 6つ イ也 132 5.1 231 6.5 271 5.0 
借 入 金 600 23百 500 14，1 790 14.6 
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2ぞ月1-|町 0月 ~合 音十
23年 3月四年 9月 24年 2月 24&fヶ月
iA lLd 562，36579989I1| 463，6886 7 13，794 2，799 
i-l時点 。 A58，386374781 | 1 280，5O4545053| | 573859 。 25，3.10 49，306 I o 8，968 ，553 
i l言語2l 幻 7651川9，{)73 18，05 I 39，104 26，053 I 93，193 3，446 8，246 I 11，767 11，352 
1，251 6，409 
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E椅露主 Nι36 在庫商及び醐残高 年f普t:tごい
果に出 ばの的関
iti?| 1 輸品開I~ 持 ;25
長Ei i |?弘1il;:84flz;まi持主主主



















24年度 3，966，311 1，417，305鋼管 260，364，
日融1，056，941









































へー ス 125"1'.8月|田 126年吋 2Jl I 3月
棒 鋼 19.--28mm 32tOC 
厚 故 12--!白259 26，000! 28，5001 30，5001 32，500 :5，削(
薄 杭 1.uX3xu:- 32，0001 .36，0001 33，000i 44，000 48~OO( 
普遁綜材 5.5 9 25，0001 29，0001 31，0001 33，000 36，OOC 
鍋 力 O，228x20x28 :- 88戸001102，4301 112，110! 119，釘O 129，63C 
瓦斯管 31ρ叫(1呪首) 173.30 193.50 208:00 233.90 
帯 鋼 2.7_3.5 x 51.-150 29，000 32，700 38，000 41，000 
重軌僚 鋪道用 30，000 30，000 32，500 34，50日 36，50，( 
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